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1 秋田は、 「共同 (co-op巴ration)Jとは「一つ
の課題解決や目標に向かつて各自が分担し最
終的に結果、作品を共有すること」であり、
「協働 (collaboration)J は、 「そこにいたる過
程を共有し交流 ・探究することによって互恵
的に学び合う ことjだと整理している(秋田喜
代美 『子どもをはぐくむ授業づくり ~ (シリー
ズ教育の挑戦)岩波書底、 2000年、 75-76頁)。
本稿では、そうした区別を念頭に置きながら
も、いずれの要素もあり得るとして、明確に
分けて用いずに2つの表現を併記した。
